






Koncept tjelesne komunikacije 
kod Hermanna Schmitza
Sažetak
Autoričina je namjera prikazati pojam tjelesne komunikacije kod Hermanna Schmitza. Prvo 
će biti skiciran kontekst u kojemu se uvodi taj pojam: Schmitzova filozofija tjelesnosti pomo­
ću koje osnivač nove fenomenologije pokušava ukazati na doživljajnu dimenziju tjelesnosti. 
Analizirat će se i primjerima ilustrirati forme tjelesne komunikacije (utjelovljenje i istjelov­
ljenje). Posebna pažnja bit će posvećena fenomenu pogleda. Koncept tjelesne komunikacije 
u zasebnom će odjeljku biti primijenjen na problem razumijevanja izraza. Razmatrajući ovu 

























materija–duh,	 tematizira	 se	 u	 filozofiji	 još	
od	 vremena	 Platona	 i	 Aristotela.	 Dok	 ono	
duševno	može	podrazumijevati	uključenost	i	






















2. Schmitzov koncept tjelesne komunikacije
2.1. Pojam tjelesnosti u novoj fenomenologiji Hermanna Schmitza
Najrazrađeniju	koncepciju	 tjelesnosti	u	 fenomenologiji	nalazimo	u	mnogo­
brojnim	 spisima	 Hermanna	 Schmitza,	 osnivača	 »nove	 fenomenologije«.	
Schmitz	tijelo	shvaća	ne	samo	kao	medij	kontakta	s	okolnim	svijetom	nego	
i	 kao	 važan	 izvor	 samospoznaje.	 Posebno	 se	 opire	 zaboravljanju	 tjelesnog	
iskustva	u	klasičnoj	filozofskoj	 tradiciji,	kao	i	pokušajima	puke	funkciona­








vezana	 za	 ime	 filozofskog	 antropologa	Helmutha	 Plessnera,7	 ali	 je	 ujedno	













sada, ovo (ne bilo što), bivstvo (stvarnost)	i	vlastitost.	Taj	petostruki	doživ­
ljaj	Schmitz	naziva	primitivna sadašnjost (primitive Gegenwart).9	Zbiva	se	












krete	 koje	 u	 takvim	 situacijama	 pravi	 tijelo,	 Schmitz	 koristi	 izraz	micanje	
(Regung)	koje	je	uvijek	u	uskoj	vezi	sa	stanjima	straha,	boli,	umora,	gladi,	
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Držeći	 se	 po	 strani	 od	 aktualnih	 tokova	









Usp.	Anri	 Bergson	 [Henri	 Bergson],	Duša i 






kojim	 se	 bave	određene	 znanosti.	Čovjek	 je	
kroz	tijelo,	kao	trajno	stanje	iskustva,	u	svojoj	
percepciji	 otvoren	prema	 svijetu.	On	 smatra	
da	je	percepcija	konstitutivna	dimenzija	kroz	
koju	 se	 sagledava	korporealnost	 svijesti	 kao	
intencionalnost	tijela.	Usp.	Maurice	Merleau­
Ponty,	 Fenomenologija percepcije,	 preveo	









izjednačeno	 s	 tijelom.	 Isto	 tako	biće­za­dru­
gog	je	potpuno	tijelo;	 tu	ne	postoji	‘psihički	
fenomen’	koji	bi	 se	 izjednačio	s	 tijelom,	 iza	
tijela	 ne	 postoji	 ništa,	 ali	 je	 tijelo	 potpuno	








Plessnerova	 teorija	 ekscentrične pozicional­
nosti	 temelji	 se	 na	 razlikovanju	dva	 aspekta	
ljudske	 tjelesne	 egzistencije,	 na	 fizičkom	
tijelu	 (Körper)	 i	 živom	 tijelu	 (Leib).	 »Živo	
tijelo	 i	 fizičko	 tijelo	 se	 ne	 poklapaju,	 iako	
ne	 čine	 materijalno	 međusobno	 razdvojive	
sustave,	nego	 jedan	 te	 isti.	Taj	dvostruki	as­
pekt	 je	 radikalan.	 (…)	 Oba	 aspekta	 postoje	
jedan	 pokraj	 drugoga,	 posredovani	 samo	 u	
točki	 ekscentričnosti,	 u	 Ja	 koje	 se	 ne	 može	
objektivirati.	 (…)	 Tako	 okolnom	 svijetu,	 u	
protusmislenoj	 usklađenosti,	 odgovara	 unu­
tarnji	 svijet,	 svijet	 »u«	 živom	 tijelu,	 ono	
što	 je	živo	biće	samo.	No	ni	ovaj	svijet	nije	
jednoznačno	 određen	 jednim	 aspektom.	 Za­
kon	ekscentričnosti	određuje	dvostruki	aspekt	
njegove	 egzistencije	 kao	 duše	 i	 doživljaja.«	
Vidi:	Helmuth	Plessner,	Stupnjevi organskoga 
i čovjek. Uvod u filozofsku antropologiju,	pre­
veo	Božo	Dujmović,	Naklada	Breza,	Zagreb	





Nasuprot	 Schmitzu,	 Hans	 H.	 Grelland	 na­
glašava	 dvostrukost	 doživljaja	 tijela.	 S	 jed­
ne	 strane,	 identificiramo	 se	 s	 tijelom	 preko	
kojega	 osjećamo	 i	 sebe	 doživljavamo	 kao	
slobodno	i	svjesno	biće.	S	druge	strane,	»…	
moderna	 biologija	 daje	 bogat	 uvid	 u	 tijelo	
kao	 fizičko­kemijski	 sistem,	 kao	 i	 sve	 de­
taljniju	identifikaciju	načina	na	koji	mjerljivi	
fizički	 procesi	 u	 mozgu	 i	 u	 drugim	 dijelo­




grad	2007.,	 str.	 51–52.	Ovo	 su	dva	potpuno	
drugačija	 iskustva	 tijela	 koja	 je	 nemoguće	
ujediniti	u	jednu	teoriju.
9
Schmitz	 primitivnu	 sadašnjost	 opisuje	 na	
sljedeći	 način:	 »Radi	 se	 o	 prijemčivosti	 za	
usud	 bivanja	 iščupanima	 iz	 nerazdjeljenog	
kontinuuma	 koji	 je,	 ujedno,	 klizeće	 trajanje	
i	 širina,	 i	 da	 se	 naprosto	 nađemo	 izopćeni	
na	 jednom	 vrhu	 koji	 je	 u	 potpunoj,	 ali	 ne­
određenoj	 jednoznačnosti:	 ovdje,	 sada,	 ovo	
(ne	bilo	što),	bivstvo	(stvarnost)	 i	naša	vlas­




mann	Schmitz,	Was ist Neue Phänomenolo­










vitale Antrieb)	 sastavljen	 iz	 tendencija	 sužavanja	 (Engung)	 i	 širenja	 (Wei­























































































Protopatička	 tendencija	 je	 neodređeno	 ras­
prostiranje	bez	konkretnog	pravca	i	oštrine.
11


























sužavanje	 i	 širenje	 užljebljuju	 i	 čine	 jedan	 sklop.	 Svaka	 razmjena	 pogleda	









































































gog	 zavisi	 od	 mogućnosti	 da	 budem-viđen-
od-njega.	Izvoran	odnos	mene	i	drugog	svako­
dnevan	 je	 odnos	 u	 kojemu	 stječem	 iskustvo	
bivanja	 gledanim	 od	 drugoga	 u	 svakomu	
trenutku.	Pogled drugog	 je,	kao	nužan	uvjet	
moje	objektivnosti,	 destrukcija	 svake	objek­












stavljenoj	 neravnoteži	 odnosa,	 kao	 i	 da	 se	
prihvati	utjecaj	od	osobe	koja	se	tretira	samo	
kao	promatrani	objekt.	Èpšteîn	naglašava	da	
ponekad	 nije	 lako	 povući	 granicu	 između	


















nja,	 upravo	 se	 vrednuje	 i	 ocjenjuje	 ljepota	 i	
preciznost	međusobne	usklađenosti.	Ukoliko	










renost	 na	 nečije	 tijelo.	 U	 erotskom	 zanosu	
čovjek	 ne	 želi	 vladati	 tuđim	 tijelom,	 nego	
tuđom	željom.	Erotska	 žudnja	 htijenje	 je	 da	
nas	predmet	žudnje	želi.	Usp.	M.	Epštejn	[M.	
Epstein],	Filozofija tela,	str.	97–102.	Mutatis 
mutandis,	 primjenjujući	 razliku	 između	 ero­
tike	 i	 seksualnosti	 na	 Schmitzovu	 termino­
logiju,	 optičko	 utjelovljenje	 u	 tomu	 smislu	






ali	 isto	 tako	mogu	biti	 opažene	na	 oblicima	koji	 se	 kreću.	Tako	 i	 predmet	
koji	posjeduje	 te	kvalitete,	a	nema	vlastiti	vitalni	poticaj,	može	biti	partner	
u	zajedničkom	vitalnom	poticaju	utjelovljenja.	Schmitz	razlikuje	dvije	vrste	
takvih	kvaliteta:	 sugestije kretanja	 (Bewegungssuggestionen)22	 i	 sinestetski 
karakteri	(synästhetische Charaktere).23
Neko	kretanje	dobiva	određene	kvalitete	putem	sugestija,	pa	 tako	npr.	hod	
može	 djelovati	 kao	 lagan,	 poletan,	 trom,	 nespretan,	 nezgrapan,	 energičan,	



















oživljen	 sadržaj,	 korespondencija	 između	 značenja	 i	 načina	 izgovora	 riječi	











Schmitz razlikuje	dvije	vrste antagonističkog utjelovljenja: jednostrano i na­
izmjenično.	 Jednostrano	antagonističko	utjelovljenje	na	djelu	 je	kada	 je	 je­


































verbalnih	 i	neverbalnih	poruka	u	cjelovitoj	komunikaciji	 i	 fokusiranosti	na	
odnos.	Ono	što	sugovornici	očekuju	jedni	od	drugih	nije	samo	razumijeva­
nje	i	odobravanje	izgovorenih	riječi,	nego	i	uvažavanje	i	priznavanje	tjelesne	
prisutnosti	 partnera	 u	 razgovoru.	Kod	 emocije	 požude,	 očekujemo	da	 dru­
ga	strana	u	odnosu	na	naše	otkrivanje	želje	odgovori	prihvaćajući	 i	potiču­
ći	uzajamnu	erotsku	razmjenu.	Također,	kada	osjetimo	strah	od	neke	osobe	
ili	 životinje,	ona	dobiva	poticaj	 i	 snagu	da	smjelije	krene,	 što	od	nas	dalje	













Pokretne	 sugestije	 ili	 sugestije	 kretanja	 jesu	
anticipacije	pokreta	koje	se	mogu	primijetiti	
na	oblicima	koji	se	kreću,	ali	i	na	onima	koji	







nose	 naziv	 specijalnih	 čulnih	 kvaliteta,	 ali	
mogu	se	pojaviti	i	bez	njih.
24
Sinestezija	 je	 stapanje	 ili	 ujedinjenje	 osjeta.	
Iako	doživljavamo	samo	jedan	osjet,	javljaju	
se	 prirodne	 i	 spontane	 asocijacije	 i	 stapanja	
s	 raznorodnim	 drugim	 osjetima.	 Dolazi	 do	
fuzije	 kanala;	 npr.	 zvukovi	 rađaju	 određena	
vizualna	 iskustva	 poput	 boje	 ili	 oblika	 i	 u	
tom	 slučaju	 čujemo	 boje,	 vidimo	 zvuk,	 ili	
imamo	utisak	da	nas	neki	blagi	tonovi	dodi­
ruju.	Također,	 određene	vizualne	 senzacije	 i	
draži	mogu	izazvati	zvučna	ili	mirisna	iskus­
tva.	Usp.	Damir	Smiljanić,	Sinestetika. Skica 
patičke teorije saznanja,	 Adresa,	 Novi	 Sad	
2011.,	str.	70–94.
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izvor	 u	 cjelovitim	 tjelesnim	 osjetima	 i	 kretnjama.27 Na	 primjeru	 razgovo­
ra	možemo	sagledati	prirodu	obje	vrste	utjelovljenja.	Kada	 je	neko	cijelim	












osjećamo	 kako	 se	 pojedini	 dijelovi	 tijela	 utišavaju	 te	 cjelokupno	 biće	 po­
staje	živo,	povezano	i	usmjereno	k	jednom	zajedničkom	poticaju.	Ponekad	





tjelesne	otoke	koji	 trpe	neku	vrstu	osjeta,	ali	 teže	 je	u	sebi	razviti	cjeloviti	


























U	djelu	Što je nova fenomenologija?	Schmitz	navodi	zanimljiv	primjer,31	opi­
sujući	 situaciju	 u	 kojoj	 čovjek	 nježne	 konstitucije,	 esteta,	 dolazi	 u	 posjetu	
























na	 pojedine	 dijelove	 tijela,	 npr.	 ruke,	 noge,	
leđa	 (patentno	 utjelovljenje)	 ili	 možemo	




H.	 Schmitz,	Der Leib,	 str.	 45.	O	 koncepciji	
personalnosti	usp.	str.	71–87.
29
Michel	 Foucault	 tvrdi	 da	 je	 držanje	 tijela	
važno	 za	 uspostavljanje	 identiteta	 i	 ispunje­
nje	 uloge	 koju	 netko	 ima	 u	 društvu.	Već	 po	
držanju	 tijela	 izdaleka	 se	 prepoznaje	 da	 je	
netko	 npr.	 vojnik.	Vrlo	 rano	 shvaćeno	 je	 da	
se	tijelom	može	manipulirati,	da	se	ono	može	
pokoravati	i	dresirati	i	da	je	adekvatan	instru­
ment	 u	 demonstraciji	 sile	 i	 moći.	Međutim,	
Foucault	 ističe	 kako	 je	 osamnaesto	 stoljeće	
donijelo	 nešto	 novo	 u	 načinima	 nadziranja	 i	
kažnjavanja	 tijela.	 Naime,	 ne	 promatraju	 se	
tijela	 više	 zbirno,	 nego	 je	 pažnja	 usmjerena	
na	 pojedinca.	 Razvijene	 su	 metode	 torture	
ciljno	specificirane	na	jednu	osobu.	Otkriven	
je	 opseg	 kontrole	 koji	 podrazumijeva	 stal­
nu	 disciplinu,	 ograničenje	 kretanja,	 precizan	
vremenski	slijed	aktivnosti	koje	tijelo	izvodi,	
stalni	 nadzor,	 točno	 uvježbavanje:	 pokreta,	
ponašanja	i	radnji	pojedinca.	Usp.	Mišel	Fuko	
[Michel	 Foucault],	 Nadzirati i kažnjavati.	
Rođenje zatvora,	 prevela	Ana	A.	 Jovanović,	
Prosveta,	Beograd	1997.,	str.	153–177.
30






prekida	 pobjedom	 jedne	 od	 strana,	 nego	 se	
relacija	 suprotstavljenosti	 i	 borbe	 održava	 i	
produžava.	Usklađivanje	bi	podrazumijevalo	



































3. Primjena koncepta tjelesne komunikacije 




(Mitteilung).	Razlikuje	 tri	 tipa	priopćavanja:	obavještenje,	simptom	 i	 izraz.	
U	slučaju	obavještenja	radi	se	o	jezičkoj	ili	znakovnoj	radnji	u	kojoj	se	ono	








































»vratiti	 u	prošlost«	 i	 oživljavati	 neke	davnašnje	mirise,	 ukuse,	 oblike,	gla­
sove,	predjele	ili	dominantnu	atmosferu	nekog	mjesta,	vremena	ili	situacije.	
Sjećanje tijelom	iz	mnoštva	snažnih	i	značajnih	utisnutih	impresija	približava	
svijesti	 svo	 to	sjećanje,	 stapajući	ga	u	 jedinstveni	osjećaj	mira,	 spokojstva,	






Moglo	 bi	 se	 ekstatičko	 stapanje	 s	 Bogom	
shvatiti	 kao	 jedna	vrsta	 istjelovljenja.	 Izvor­
no	 riječ	 ekstaza	 znači	 »istupanje«,	 »stajanje	
izvan	 sebe«.	 U	 tom	 stanju	 čovjek	 u	 zanosu	
i	 blaženih	 čuvstva	 »izlazi«	 iz	 samog	 sebe	
i	 spaja	 se	 s	 višom	 cjelinom,	 s	 Bogom,	Ap­
solutom.	 Doživljaj	 su	 ekstatičkog	 zanosa	
novoplatoničari	 opisivali	 kao	 najviše	 stanje	
radosti	 i	 ushićenja	 u	 kojem	 gubimo	 osjećaj	
vlastitog	tijela	i	situacije	u	kojoj	se	nalazimo	
i	 neposredno	 »gledamo«	 Božju	 sućinu.	 U	





Koncepcija	 se	 tjelesnog	 izraza	 u	 filozofiji	
počela	intenzivnije	razvijati	u	drugoj	polovini	
devetnaestog	i	početkom	dvadesetog	stoljeća	
(Darwinova	 teorija	 mimike	 i	 gestikulacije,	




Pobliže	 ćemo	 na	 primjerima	 pokazati	 kako	
Schmitz	određuje	ova	tri	pojma:	stanje	stva­








Hermann	 Schmitz,	 Höhlengänge. Über die 
gegenwärtige Aufgabe der Philosophie,	Aka­
demie	Verlag,	Berlin	1997.,	str.	121.
37










još	 nismo	 prepoznali	 koga	 smo	 to	 ugledali,	











ispunjen	 atmosferama	osjećanja.	Kao	 što	promjena	 sredine	 (npr.	 izlazak	 iz	
zadimljene	prostorije	na	 svjež	zrak)	obuzima	čovjeka	 tako	da	on	 to	osjeća	
u	 cjelini	 te	mu	 donosi	 olakšanje	 i	 doživljaj	 potpuno	 nove	 situacije,	 tako	 i	
osjećanja	u	momentu	mogu	zahvatiti	čovjekovo	tijelo.	Dakle,	utisci	poseb­

















































dija.	Također,	 simptom	 je	moguće	prenijeti	 u	obavještenje	kada	 se	npr.	 iz­
mjeri	temperatura	tijela,	gdje	se	na	osnovu	dosegnute	oznake	za	temperaturu	
u	 toplomjeru	 određuje	 stanje	 tijela.	Međutim,	 za	 razliku	 od	 obavještenja	 i	
simptoma,	 izraz	 nije	moguće	 prevesti	 pomoću	 drugih	 sredstava	 ili	medija.	
Kako	prenijeti	oholost,	veselost,	tugu	ili	entuzijazam	tjelesnog	izraza?	Prema	
Schmitzu,	 to	 je	neizvedivo.	 Iz	 te	neprenosivosti	 izraza	slijedi	nemogućnost	






















Koncizan	 prikaz	 njegove	 teorije	 osjećanja	
vidi	u:	Hermann	Schmitz,	»Gefühle	als	Atmo­
sphären	und	das	affektive	Betroffensein	von	
ihnen«,	 u:	 Hinrich	 Fink­Eitel,	 Georg	 Loh­















je	koju	 je	 razvio	 fenomenolog	Max	Scheler.	
Schmitz	uviđa	vrijednost	ove	teorije,	ali	ističe	
i	 njene	 nedostatke.	 Scheler	 smatra	 da	 stav	
koji	 zauzima	 filozof,	 a	 koji	 bi,	 prije	 svega,	
trebao	biti	moralan,	jest	ključan	za	otkrivan­
je	 i	 sagledavanje	 fenomenološki	 relevantnih	
činjenica.	 Sućina	 filozofskog	 razmišljanja	 i	
istraživanja	morala	bi	 se	 temeljiti	na	 ljubavi	
kao	poticajnoj	snazi.	Scheler	je	razvio	učenje	
o	 stupnjevima	 razvoja	 oblika	 simpatije.	 On	
ljubav	i	simpatiju	uzima	kao	iskustveno	nes­





je	 tek	 hoće	 izvesti	 iz	 ponašanja	 promatrača	
(ili	onoga	koji	osjećajno	reagira	na	doživljaj	
i	 ponašanje	 drugoga),	 uvijek	 u	 osnovi	 pret­
postavljajući	 ono	 što	 hoće	 izvesti.«	 Vidi:	










Usp.	 Theodor	 Lipps,	 Ästhetik. Psycholo­
gie des Schönen und der Kunst.	Erster Teil: 
















ovaj	 primjer,	 Schmitz	 pokazuje	 zašto	 bi	 trebalo	 odbaciti	 shvaćanje	 da	 fe­










utjelovljenje.	To	 znači	 da	 se	 ni	 akrobat	 ni	 lopta	 ne	 usmjeravaju	 gledaocu.	
Pojam	naizmjeničnog	utjelovljenja	pomaže	nam	bolje	razumjeti	izraz	drugog	
jer	se	kroz	neprekidnu	razmjenu	 i	odnošenje	odvija	međusobno	usklađiva­













postavljanje	 umjetnih	 implantata,	 transplantacija	 dijelova	 tijela,	 ugradnja	


























pri	 tomu	da	se	manevarski	prostor	 između	primitivne	 i	 razvijene	sadašnjosti	 još	 intenzivnije	
izmjeri,	nego	putem	tehničkog	napretka.«46
Schmitzov	koncept	tjelesnosti	čuva	sjećanje	na	osobitost,	vrijednost	i	slože­












sebnom	 primjeru	 kojeg	 naziva	 Eugenijin 
efekt,	 na	 osnovu	 Goetheove	 drame	 Prirod­
na kćer (Natürliche Tochter)	 u	 kojoj	 jedan	
vojvoda	 daje	 savjet	 svojoj	 kćerki	 Eugeniji	
da	 bude	 oprezna	 prilikom	 jahanja.	 Naime,	
ona	 s	 prevelikom	 smjelošću	 ulazi	 u	 odnos	
stapanja,	 utjelovljenja	 s	 konjem,	 tako	 da	
zbog	 energičnog	 i	 smjelog	galopa	otac	 stre­
pi	da	se	ne	dogodi	neka	nesreća.	Ona	je	kao	
strasna	 jahačica	potpuno	predana	 i	 stopljena	
s	 konjem	 koji	 poput	 rezonantnog	 tla	 prima	
impulse,	 koje	 ne	 prihvaća	 pasivno,	 nego	 ih	
aktivno	vraća	i	pojačava.	»U	uzajamnom	iz­
razu	 inicijative	 i	 rezonancije	 jahačica	 i	 konj	
razmjenjuju	jedno	s	drugim	zajednički	impuls	
kretanja.«	Vidi:	Hermann	Schmitz,	Leib und 




Tako	 Èpšteîn	 ističe:	 »Suvremeno	 tijelo	 ili	
je	 predmet	 informacijsko­biotehničkog	 de­
šifriranja	i	transformacije	ili	je	predmet	trgo­
vine	i	oruđe	za	profesionalnu	karijeru	(sport,	












Das Konzept der leiblichen Kommunikation 
bei Hermann Schmitz
Zusammenfassung
Das Anliegen der Autorin ist die Darstellung des Begriffs der leiblichen Kommunikation bei 
Hermann Schmitz. Zunächst wird der Kontext umrissen, in dem dieser Begriff eingeführt wird 
– d. i. Schmitz’ Philosophie, in der er auf die Erlebnisdimension der Leiblichkeit hinweist. Es 
werden die Hauptformen der leiblichen Kommunikation analysiert (Einleibung und Ausleibung) 
und durch Beispiele erläutert. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Phänomen des Blicks. Das 
Konzept der leiblichen Kommunikation wird in einem eigenen Abschnitt auf das Problem des 
Ausdrucksverstehens angewendet. Am Ende wird die Autorin einen Blick auf die modernen Ten­
denzen des Umgangs mit der Leiblichkeit in der Informationsgesellschaft werfen.
Schlüsselwörter
Hermann	Schmitz,	Neue	Phänomenologie,	leibliche	Kommunikation,	Einleibung,	Blick,	Ausleibung,	
Ausdruck
